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溶解度の高いアルブミンはこれまで 70 mg/ml程度の濃度で結晶化されてきたが、PEG 8000、MES、
塩化カルシウムを使用したこの濃度での結晶化では多量のクラスター状の結晶を生じたためより
低濃度(10 mg/ml, 20 mg/ml)で結晶化を行った結果、これらの濃度でも結晶を
生じた。しかし、生じた結晶はクラスター状だったので、これらを高濃度の
沈殿剤に溶かし、すりつぶしたものを結晶の生じないドロップにシードする
ミクロシーディングを行った。結晶は生じたがシードする際に沈殿を生じた
ので、沈殿剤に溶かさなくてもよいストリークシーディングを行った。その
結果、いくつかの条件で結晶が得られた。 
 
 
Fig.1 BSAの結晶 
